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1. 序論
ϩ庳帴ꊅ誁沫Ϫ᠝G⭵ᵵG葕ꊅⳡG锟煓⳽G敿慏㫡᠝᣹SG㗵ሕG嵨栢煓蜢⯉G墳嵨栢
煓蜢ᷥGᘡផG➡GⴑᡭUG嵨栢煓ኅG墳嵨栢煓ⳡG孯榳ꀃ姩⭙Gᢉ㫽⚥᠝GὗⳉG舻蒝訬
ᩭ⭙Gⳡ㫽Gᡭṱ⬽⽍G↝GⴑⳅᘡSG⫍⽊G瀵苡㫥G皡铽⳽Gᘽᶭ⽍GሌⳅᷥG≽Ꮉ᠝G⬽ᶾ
ᡭUG帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓ⳉGϩ庳帴ꊅ誁沫ϪⳡG锟煓G⺚⭙⚥Gᆉ⴮G焧駸⭙G↥ስᦥGሌ
ⳅᷥSGᡭἁGሌᩭ⭙G⏍㫽G舻蒝ᆉG㯥↥㫡ሕG⳽ṱ⬽ⷕᡭቩG≽ᎹG㴡ᩩG媛ꆉ⳽GⴑᡭUG
帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓ⳡG戡煓肫ⴁG奺蜢᠝G墳嵨栢ⳅᷥG⳽ṱ⬽ⷁGⴑⳅᘡGᡭἁG羗煓
ᩭ⭙G⏍㫽Gᡭ✕G綏粠㫥G珿脟ⳍG≽ⴁᡭUϩ庳帴ꊅ誁沫Ϫ᠝G瑀ꉳ铅⭙Gᢉ㫽G尡実ኅG
㫱ᑡG煓澮ⳍG混荡㫡ቩGᎁGᨭ⭙G庳鐺ⳍGⶊ᠝GሌⳍG戡煓G珲驇ᷥG㫡᠝᣹SG帴帋晲
栩嶁粐ꍏ煓ⳡGቆⰹSG尡実⳽ᘡG煓澮ⳍG混荡㫡⽉G⫓ቩG˄瑀ꉳ铅T庳鐺˅ⳡG⽦ⳅᷥὕG
⳽ṱ⬽ⷁGⴑ⬽G堧葕ⳡG铅榀ꃭኅGᆢⳉG橎牣ⳍG⽉ᡕᡭቩG㫩G➡GⴑᡭUG
煓G铽澮⭙⚥᠝G帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓ⳡG瑀ꉳ铅ᩭⳍG嵨栢煓SG墳嵨栢煓ⳡϐ瑀ꉳ铅
ᩭኅG痻餪㫡⭵G☽㤽≽ቩⴙG㫥ᡭUG῅ⶉGY蔇⭙⚥᠝G帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓ⳡG瑀ꉳ铅
ᆉG嵨栢煓ⳡG瑀ꉳ铅⯉Gꊅ奣㫥G珿脟ⳍG≽⳽᠝Gቆⰹ⭙Gᢉ㫽G鐿騗㫡ቩGZ⴮⭙⚥᠝G
墳嵨栢煓ⳡG瑀ꉳ铅⯉Gꊅ奣章ⳍG㇇ⳍG➡Gⴑ᠝Gቆⰹ⭙Gᢉ㫽SGᎁἵቩG[⴮⭙⚥᠝G
嵨栢煓⳽ᘡG墳嵨栢煓ⳡG瑀ꉳ铅ᩭኅGᡭ✕GᡭἁG珿脟ⳍG≽⳽᠝Gቆⰹ⭙Gᢉ㫽G☽㫅
ᎹᷥG㫥ᡭUG
2. 十卷本의 標題語와 類似한 様相을 보이는 경우
帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓ⳉG墳嵨栢ⳅᷥG珲氷ᦡ⬽GⴑⳅᘡSG嵨栢煓ⳡG瑀ꉳ铅⯉Gꊅ奣
㫥G珿脟ⳍG≽⳽᠝GቆⰹᆉGⶊ⽉G⫓ᡭUG῅ⶉG帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓ኅG嵨栢煓ⳡG瑀ꉳ
铅ᆉG堧谛㫡´⚥G墳嵨栢煓ⳡG瑀ꉳ铅⯉G榉歲報Gꊅ奣橎ⳍG㇇ⳍG➡Gⴑ᠝Gቆⰹ⭙G
ᢉ㫽G☽㤽≽ቩSGᎁGᡭⳕ⭙G帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓ኅG嵨栢煓ⳡG瑀ꉳ铅᠝G堧谛㫡ᘡG
墳嵨栢煓ⳡG瑀ꉳ铅⯉Gꊅ奣橎ⳍG㇇ᎹG⬽ᶭⰽGቆⰹ⭙Gᢉ㫽GᡭṱᎹᷥG㫥ᡭU
2.1.  十卷本과 一致하며 二十卷本의 標題語와 類似性을 살필 수 있는 경우
ᡭⳕⳡGOXP⭙G混荡ᦥG妲ᩭⳉGꊅ欶Gꀃ姩ἅG⽉ᡑ᠝G墳敾ⳡG祉敾铅ᆉG瑀ꉳ铅ᷥG
混荡ᦡ⬽Gⴑ᠝GቆⰹᷥSG嵨栢煓ኅG瑀ꉳ铅ⳡG榉歲ᆉG堧谛㫥ᡭUGᎁ⭙G⏍㫽G墳嵨栢
煓⭙⚥᠝G⫧⌉⌍G㯂ⳉGᩀ⌉⌍ⳡG堧敾ὕ⳽G瑀ꉳ铅ᷥG混荡ᦡ⭑ᡭUG
OXPG c琺鿊eGO G^\ۇ栢XXGVG GZT[ۇPGG TGc琺eGO GXWT[ۄPXG
G c虈煔eGO G_\ۄ栢XZGVG G\TY]ۄPGGTGc虈eGO GXZTXWۇPG
G c昈撍eGO GXXۇ栢YGVG GXT__ۇPGG TGc昈eGO GYT]ۇPGGG
G c暘柤eGO G_ۇ栢XGVG GXT]WۇPGG TGc柤eGO GXT]ۇPG
G c昄痦eGO G^\ۇ栢XXGVG GZTZۄPGG TGc痦eGO GXWTYۄP
ᎁἵቩGOYP᠝G墳嵨栢煓⭙⚥G˄籝痴˅ᴅ᠝G᧙G敾ⳡG瑀ꉳ铅ᷥG混荡ᦡ⭑ᣡGሌ⳽G帴
帋晲栩嶁粐ꍏ煓ኅG嵨栢煓⭙⚥᠝G師師ⳡG敾ᆉG瑀ꉳ铅ᷥG鑔旁ᦥGቆⰹ⳽ᡭUG
XG G帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓ⳡG㛖⠭㡁ᷥ᠝G帴帋晲栩嶁粐ꍏ蠏Gϩ庳帴ꊅ鉭沫ϪOX``YPἅG⳽ⰲ㫡⮉
ᡭUG嵨栢煓ⳅᷥ᠝G薲眏煓ⳍSG墳嵨栢煓ⳅᷥ᠝G驺宭煓ⳍG昴隈ⳅᷥG㫡⮉ⳅΌSG㛖⠭㡁᠝G‱
᧙G壓鬤捎斍澮斍鬏愤铅斍愤澮斍舻蒝旋蠏ϩ锟煓ꃭ氷庳帴ꊅ誁沫ϪO谏栄焟梾йX`]_PⳡG
ሌⳍG妦罏㫡⮉ᡭUG˄c琺鿊e˅SG ˄c琺e˅G᩺ⳉG瑀ꉳ铅ⳡG㮞㙥ἅGⶥ⡥㫥Gሌ⳽ΌSG˄ G^\ۇ栢
XX˅ⳉG帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓ⳡG^\㤡⳽⽉Gᩀ⌉⌍SG栢XX⭙G⡭ᶭGⴑⳕⳍGᘡ㙉ᙁGሌ⳽ᡭUG˄ G
ZT[ۇ˅ⳉG嵨栢煓G嶞ZⳡG[㤡⳽⽉Gᩀ⌉⌍SG˄ GXWT[ۄ˅ⳉG墳嵨栢煓G嶞XWⳡG[㤡⳽⽉G⫧⌉
⌍⭙G⡭ᶭGⴑⳕⳍG㧥⡥㫥Gሌ⳽ᡭUG夌堲⭙Gⶥ⡥㫡᠝G⮑ᩭ᥍G⳽⯉GᆢᡭU
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OYPGG Gc籝eGO GXZۄ栢YPGVG GXTXX\ۇPGRGc痴eGO GXZۄ栢YGVG GXTXX]ۄPG
G G G TGc籝痴eGO GYTX[ۄP
㫥㥁SGᡭⳕⳡGOZPⳉG帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓ኅG嵨栢煓⭙⚥G˄T敷˅ᴅ᠝G淌駅ᆉG蝷帯
㫥G榉歲ᆉG瑀ꉳ铅ᷥG混荡ᦡ⭑ⳅᘡG墳嵨栢煓ⳡG瑀ꉳ铅⭙⚥᠝G˄T敷˅ᆉG脨羌ᦥG榉
歲ᷥG昍縥ᦡ᠝Gቆⰹ⳽ᡭUGO[PⳡGcꠀe⯉GᆢⳉG妲᠝G帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓ኅG嵨栢煓
⭙⚥᠝G欶庚牟ⳍG⳽ṱ᠝G堧鬏尭ὕ⳽G瑀ꉳ铅ᷥG混荡ᦥG᣹⭙G⏍㫽G墳嵨栢煓⭙
⚥᠝G報奴玩樜ⳍGᘡ㙉ᘽ᠝G⌉⌍⳽G瑀ꉳ铅⭙G崬幒ᦡ⬽Gⴑ᠝Gቆⰹ⳽ᡭUG嶞YⳡG
c揠eO鏑汁鬏G捒揢ꊅP᠝Gc掚宓eኅGᆢⳉG鐺O˄२६ज़ॽখ˅PⳅᷥGⴆ㴑᠝Gቆⰹⴁ᣹SG
墳嵨栢煓⭙⚥᠝G˄掚揠˅ᷥG昍縥ᦡ⭑ᡭUG
OZPGGc熾璵敷eGO G`^ۄ栢X^GVG G`T]\ۇPGTGc熾璵eGO GX^T`ۄP
O[PGGcꠀeGO G``ۇ栢X_GVG G^T\ۄPGG TGcꠀ꜌eGO GX_TXۇP
G c揠eYGO GX[ۄ栢YGVG GXTXZZۇPGG TGc掚揠eGO GYTYWۇPGG
2.2.  十卷本과 一致하며 二十卷本의 標題語와 類似性을 찾기 어려운 경우
ᡭⳕⳅᷥG帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓ኅG嵨栢煓ⳡG瑀ꉳ铅᠝G堧谛㫡᠝G᣹⭙G⏍㫽G墳嵨
栢煓ⳡG瑀ꉳ铅⯉Gꊅ奣橎ⳍG☽㫅ᎹG⬽ᶭⰽGቆⰹἅG混荡㫡ᎹᷥG㫥ᡭUG
O\PGGc栄eGO G`ۇ栢XGVG GXT\WۇPGG TGc盚eGO GXTX\ۇPGGGG G
O]PGGc夙籝eGO GXZۄ栢YGVG GXTXX[ۇPGG c鏧eGO G^\ۇ栢XXGVG GZT\ۄж
G c鉳旕eGO G^\ۇG栢XXGVG GZT]ۄPG G c婮梱eGO G^\ۇ栢XXGVG GZT]ۇPG
G c eGO G^\ۇ栢XXGVG GZTX]ۄPG G cꏀeZGO G_Wۇ栢XYGVG G]TZ]ۇP
G c逌eGO G_^ۄ栢X[GVG G[TZYۇPG
YG G˄ख़গज़ॽO⭵ᥢ♦P˅ⳡG欶庚ἅGᘡ㙉ᘽ᠝Gc揠e᠝G鏑汁鬏G孫楆ꊅO GXZۄ栢YGVG GXTXYW
ۇGVG GYTX]ۄP⭙G屌騻ⳡG瑀ꉳ铅ᷥG混荡ᦡ⬽GⴑᡭUG
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O\PⳡG妲᠝G帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓ኅG嵨栢煓ⳡG瑀ꉳ铅ᆉG堧谛㫡ᘡSG墳嵨栢煓⭙⚥᠝G
ᆢⳉG鐺ⳅᷥGⴆ㴑᠝GᡭἁG祉敾铅ᆉG瑀ꉳ铅ᷥG混荡ᦥGቆⰹ⳽ᡭUGᎁἵቩGO]PⳡG妲
ᩭⳉG帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓ኅG嵨栢煓⭙⚥᠝G瑀ꉳ铅ᷥG混荡ᦡ⭑ⳅᘡG墳嵨栢煓⭙⚥᠝G
瑀ꉳ铅ᷥG鑔旁ᦡ⽉G⫓⫡ᡭUG⳽ᩭⳉG墳嵨栢煓⭙⚥G瑀ꉳ铅ᷥG昍縥ᦡ⽉᠝G⫓⫡ⳅᘡG
ꀃ誖橎ⳍG⽉ᡑ᠝G瑀ꉳ铅ⳡGꈬ脕Gᘽ⭙⚥G㫱ᑡGᡭṱ⬽⽉Ꮉ᥍G㫡⮉᠝᣹SG堧妲ᷥG嶞
YⳡGc夙籝e⯉GᆢⳉG妲᠝Gc奖籝eO GYTX\ۄPⳡGꈬ脕Gᘽ⭙⚥G鐧己ᦥG↝GⴑᡭUGG
3. 二十卷本의 標題語와 類似한 様相을 보이는 경우
名古屋市博物館本은 二十栢으로 이루어져 있다는 점에서 全豓的인 構成上 
二十栢本과 類似한 면이 많을 것으로 기대된다. 여기에서는 標題語 設定이라
는 側面에서 名古屋市博物館本과 二十栢本의 類似性을 檢討해 보기로 한다.
3.1.  二十卷本과 一致하며 十卷本의 標題語와 類似性을 살필 수 있는 경우
῅ⶉGᡭⳕⳡGO^PⳡG妲ᩭⳉG帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓ኅG墳嵨栢煓ⳡG瑀ꉳ铅ᆉG堧谛㫡
ΌG瑀ꉳ铅ἅG珲氷㫡᠝G師師ⳡG敾ᆉG⚥ᷥGꊅ欶Gꀃ姩ἅG⳽ṱ᠝GቆⰹᷥSG嵨栢煓⭙
⚥᠝G⫧⌉⌍ⳡG㫥G敾ὕ⳽G瑀ꉳ铅ᷥG混荡ᦡ⬽GⴑᡭUG
O^PG c掛嫼eGO GXYۇ栢YGVG GYTXXۇPGG TGc掛eGO GXTXW_ۄP
G c谡珔eGO G^\ۇ栢XXGVG GXWT[ۇPGG TGc谡eGO GZT\ۇP
G c鸆屾eGO G`Yۄ栢X\GVG GX\TX]ۇPGGTGc鸆eGO G\T`\ۇP
ᎁἵቩGᡭⳕⳡGO_PⳉG欶庚報G旭淌㫥Gꀃ誖ⳍGᾃቩGⴑ᠝G᧙G祉敾铅ᆉG帴帋晲栩
嶁粐ꍏ煓ኅG墳嵨栢煓⭙⚥᠝G師師G屌騻ⳡG瑀ꉳ铅ᷥG鑔旁ᦡ⭑ⳅᘡG嵨栢煓⭙⚥᠝G
ZG G铦棍鬏Gꏀ帴嵨栢煓ⳉG迒ꏀ实ⳡG妲ἅG混荡㫥Gሌ⳽ᡭUG帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓⭙⚥GcꏀeⳉG铦
棍鬏Gꏀ迓实O G_^ۄ栢X[P⭙⚥᥍Gᘡ㙉ᘥᡭU
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㫡ᘡⳡG瑀ꉳ铅ᷥG混荡ᦥGቆⰹ⳽ᡭUG
O_PG c榳揢eGO GX[ۄ栢YGVG GYTYXۄPGGRGc屴揢eGO GX[ۄ栢YGVG GYTYXۄPG
G G TGc屴榳揢eGO GXTXZ\ۄP
G c撍孫eGO GX[ۄ栢YGVG GYTYXۇPGGRGc撍楆eGO GX[ۄ栢YGVG GYTYXۇPG
G G TGc撍孫楆eGO GXTXZ\ۇP
G c誳eGO GX]ۄ栢ZGVG GZTXWۇPGGRGc证eGO GX]ۄ栢ZGVG GZTXWۇPG
G G TGc誳证eGO GYTZZۇPGG
㫥㥁SGO`P᠝G帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓ኅG墳嵨栢煓⭙⚥᠝G˄T敷˅ᴅ᠝G淌駅ᆉG蝷帯㫥G
榉歲ᆉG瑀ꉳ铅ᷥG昍縥ᦡ⭑ⳅᘡG嵨栢煓⭙⚥᠝G欶庚牟ⳍG⳽ṱ᠝G鬏尭ὕ⳽G瑀ꉳ
铅ᷥG混荡ᦥGቆⰹ⳽ᡭUGᎁ⭙G⏍㫽GOXWPⳉG帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓ኅG墳嵨栢煓⭙⚥᠝G
欶庚牟ⳍG⳽ṱ᠝G鬏尭ὕ⳽G瑀ꉳ铅ᷥG昍縥ᦡቩG嵨栢煓⭙⚥᠝G˄T敷˅SG˄Tꖁ˅ᆉG蝷
帯㫥G榉歲ᆉG瑀ꉳ铅ᷥG鑔旁ᦡ⭑ᡭUG
GO`PG c琶敷eGO G_`ۄ栢X[GVG GX[TX`ۄPGG TGc琶eGO G]T^ZۄP
G c麉敷eGO G`Yۄ栢X\GVG GX\TX]ۇPGG TGc麉eGO G\T`]ۄP
GOXWPGGc罞eGO GXXۇ栢YGVG GYT\ۇPG TGc罞敷eGO GXT_YۄP
G cꗰeGO GXWYۇ栢X`GVG GX`T]ۇPGGTGcꗰꖁeGO G_TYXۇP
ᡭⳕⳅᷥ᠝G帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓ኅG墳嵨栢煓ⳡG瑀ꉳ铅᠝G堧谛㫡ᘡG嵨栢煓⭙Gᢉ
㫽⚥᠝G榉歲報G堧鬏尭ὕGꊅ奣橎ⳍG≽⳽᠝GቆⰹἅG混荡㫽G᧝ᡭU
GOXXPGGc栩鬔孷eGO GXYۄ栢YGVG GYT`ۇPGG TGc栩壡eGO GXTXW[ۇP
G c彭壡eGO GXYۄ栢YGVG GYT`ۇPGG G TGc彭雯eGO GXTXW\ۄP
G cꜚ醝eGO GXW[ۄ栢X`GVG GX`TYZۄPGTGcꜚ飱eGO G_T_XۇP
ⲍⳡG⮑G⺚G嶞YⳡGc栩鬔孷e⯉Gc彭壡eⳉGᢉⳚ㫡᠝G嵨栢煓ⳡG瑀ꉳ铅ⴁGc栩
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壡eኅGc彭雯eⳡG祉澮眏⭙⚥GᎁG‱⠾ⳍG㇇⫍⊅G➡GⴑᡭU
3.2.  二十卷本과 一致하며 十卷本의 標題語와 類似性을 찾기 어려운 경우
⭵Ꮉ⭙⚥᠝G帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓ⳡG瑀ꉳ铅ᆉG墳嵨栢煓ⳡG瑀ꉳ铅⯉G堧谛㫡ᘡSG
嵨栢煓ⳡG瑀ꉳ铅⯉Gꊅ奣橎ⳍG㇇ᎹG⬽ᶭⰽGቆⰹ⭙Gᢉ㫽G鐿騗㫡ᎹᷥG㫥ᡭU
ᡭⳕⳡGOXYP᠝G帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓ኅG墳嵨栢煓⭙⚥G混荡ᦥG瑀ꉳ铅⯉G帳堧㫥G
鐺ⳅᷥGⴆ㴑᠝GᡭἁG祉敾铅ᆉG嵨栢煓ⳡG瑀ꉳ铅ᷥG昍縥ᦥGቆⰹἅG混荡㫥Gሌ⳽
ᡭUG
OXYPGG cꕣeGO GXXۇ栢YGVG GYT[ۄPGG TGc壡莅eGO GXTZYۄP
G c豆敷eGO GXYۇ栢YGVG GYTXXۄPGG TGc癛汲eGO GXTXWZۇP
G c 桒eGO GXYۇ栢YGVG GYTXXۄPGG TGc浥熑eGO GXTXW[ۄP
G c砰壡eGO GXYۇ栢YGVG GYTXXۇPGG TGc硈敷eGO GXTXWZۄP
G c蚌eGO GYWۄ栢[GVG G[TXZۇPGG TGc꓿ꢾ蕂eGO G]T`ۇP
G c缡eGO G`Zۄ栢X]GVG GX]T^ۄPGG TGc捎缼eGO G[T__ۄP
G c缣eGO G`Zۄ栢X]GVG GX]T^ۄPGG TGc睬缼eGO G[T__ۇP
G c暘貲eGO G`^ۇ栢X^GVG GX^TX[ۇPGG TGc迖辞eGO G`T_XۄP
G c綊罊eGO GXWXۄ栢X_GVG GX_TX\ۇPGGTGc罆胱eGO G^T^]ۇP
G c輓eGO GXW]ۄ栢YWGV GYWTXZۄPGG TGc貥e[GO GXWT\\ۇP
ⲍⳡG⮑ᩭG⺚⭙᠝G帳堧㫥G鐺ⳅᷥGⴆ㴑᠝GᡭἁG祉敾铅G瑀ꉳ铅⭙Gᢉ㫥G祉澮眏G
⌉⌍⭙⚥Gᘡ㙉ᘡ᠝Gቆⰹ᥍GⴑᡭUG堧妲ᷥG栢X^ⳡGc暘貲e᠝G嵨栢煓⭙⚥Gc迖辞e
ᴅ᠝G瑀ꉳ铅ᷥG昍縥ᦡ᠝᣹SGᎁG祉澮眏ἅG☽㤽≽´G˄煓走墸SG迖辞堧帴暘貲˅ᴅ
[G G⭵Ꮉ⭙⚥Gc貥e᠝G˄ঝগॢ˅ᴅ᠝G庳鐺ⳅᷥGⴆ㴑᠝Gቆⰹ⳽ᡭUGc貥e᠝G帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓⭙
⚥᥍G瑀ꉳ铅ᷥG鑔旁ᦡ⬽Gⴑ᠝᣹SG嵨栢煓⳽ᘡG墳嵨栢煓⭙⚥᠝G鬏龧帴ⳅᷥG混荡ᦥG↝G⭏᠝G
铦棍鬏Gꏀ迓实O G_^ۄ栢X[P⭙Gᘡ㙉ᘡΌG˄ঙख़।४˅ᴅ᠝G庳鐺⳽G混荡ᦡ⭑ᡭU
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⯉G榉歲報Gꊅ奣橎ⳍG☽㫍G➡Gⴑ᠝Gቆⰹ⭙Gᢉ㫽G☽㤽G≽ቩSGᡭⳕⳅᷥG嵨栢煓⳽ᘡG
墳嵨栢煓ⳡG瑀ꉳ铅⯉Gꊅ奣橎ⳍG㇇ᎹG⬽ᶭⰽGቆⰹ⭙Gᢉ㫽G鐧己㫡ᎹᷥG㫥ᡭU
4.1. 十卷本이나 二十卷本의 標題語와 類似性을 살필 수 있는 경우
ᡭⳕⳡGOX[P⭙⚥G混荡ᦥG妲ᩭⳉG帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓ⳡG瑀ꉳ铅ἅG⳽ṱ᠝GᆊG珲
氷鎨蝇ᆉGꊅ欶Gꀃ姩ἅGᾃቩGⴑᡭቩG㫩G➡Gⴑ᠝᣹SG嵨栢煓ኅG墳嵨栢煓⭙⚥᠝GᎁG
⺚G堧鬏尭ὕ⳽G瑀ꉳ铅ᷥG混荡ᦥG↝GⴑᡭUG
GOX[PGGGc籽蒺eGO G^]ۇ栢XXPGG TGc籽eGO GZTZ`ۇGVG GXWTX[ۄP
G Gc梈濳濾eGO G_\ۇ栢XZPGTGc梈eGO G\TZZۇGVG GXZTXYۇP
G Gc罙鷎eGO G_\ۇ栢XZPGG TGc罙eGO G\TZ[ۄGVG GXZTXYۇP
G Gc藔舉eGO G_\ۇ栢XZPGG TGc藔eGO G\TZ^ۄGVG GXZTX[ۄP
G Gc趽跂eGO GXW_ۇ栢YWPGGTGc趽eGO GXWTXX_ۄGVG GYWTZYۄP
G Gcꏼ馄eYWGO G^_ۄ栢XXPGGTGc馄eGO GZT]_ۇGVG GXXT\ۇP
ᎁ⭙G⏍㫽GOX\PⳡG妲ᩭⳉG嵨栢煓ኅG墳嵨栢煓⭙⚥᠝Gꊅ欶Gꀃ姩ἅG⽉ᡑ᠝GY敾
ⳡG祉敾铅ᆉG瑀ꉳ铅ᷥG混荡ᦡ⭑ᣡGሌ⳽G帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓⭙⚥᠝GᎁG⺚GX敾ὕ
⳽G瑀ꉳ铅ᷥG昍縥ᦥGቆⰹ⳽ᡭUG
OX\PGG c慩eGO G_ۇ栢XPGG TGc慩柄eGO GXT]ZۄGVG GXT^ۄPG
G c陦eGO G_ۇ栢XPGG TGc陦陞eGO GXT\\ۇGVG GXT_ۄP
G GcꁩeGO G`ۇ栢XPGG TGcꁩꂫeGO GXT[`ۇGVG GXTX]ۄP
YWG G嵨栢煓SG墳嵨栢煓⭙⚥Gc馄eᷥG瑀ꉳ铅ᆉG昍縥ᦥGሌኅ᠝GᡵἵG帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓⭙⚥Gcꏼ
馄eᷥG瑀ꉳ铅ᆉG鑔旁ᦥGሌⳉG↝ᷥG⫧ⳡG瑀ꉳ铅ⴁGc飱eᆉG嵨栢煓ኅG墳嵨栢煓⭙⚥Gc飱ꏼe
ᷥG混荡ᦡ⭑ᡭ᠝G⶙ኅGꀃ誖㫡⭵G♦ᆊ㫽G⊅G帖謤橎᥍GⴑⳍG᩸㫡ᡭUG㫥㥁SG⫧⭙G混荡㫥G嶞
XZⳡGc梈濳濾eⳡGቆⰹ⭙᠝G嵨栢煓⳽ᘡG墳嵨栢煓⭙⚥G˄訪栌鐿墸SG梈SG濳濾塲溇帴墆˅⯉Gᆢ
ⳉG煓澮ⳍG⽉ᡕᡭ᠝G⶙ⳍG訪殕㫩G᫕SG帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓ⳡG瑀ꉳ铅᠝G铋镓ⴁGሌⳅᷥG鐊鯲
㫽G⊅Gꌿ慗ᆉGⴑⳍGሌⳅᷥG♦ᆊᦥᡭU
８３
G Gc矖eGO G`ۇ栢XPGG TGc矖曟eGO GXT\]ۄGVG GXTX^ۇP
G Gc愹eGO GXWۄG栢XPGGTGc愹愪eGO GXT^`ۄGVG GXTXZۄP
G Gc抜eGO GXWۄ栢XPGG TGc抜懪eGO GXT]WۄGVG GXTXZۄPG
G Gc蜅eGO GXWۄ栢XPGG TGc蜅戭eGO GXT]WۇGVG GXTXZۄP
G GcꕻeGO GXXۇ栢YPGG TGcꕻꕣeGO GXT[YۇGVG GP
G Gc雺eGO GXYۄ栢YPGG TGc雺旉eGO GXT`]ۄGVG GP
G GcꉻeGO GX[ۇ栢ZPGG TGcꉻꆉeGO GYTZۇGVG GZTYۇP
G Gc謟eGO GX\ۇ栢ZPGG TGc謟语eGO GYTY]ۇGVG GZT_ۄP
G Gc飱eGO G^_ۄ栢XXPGTGc飱ꏼeGO GZT]_ۇVG GXXT\ۇP
G GcꕁeGO GX\ۄ栢ZPGG TGcꔔꕁeGO GYTYYۄGVG GZT^ۄP
G Gc蓬eGO GX]ۄ栢ZPGG TGc敻蓬eGO GYTZZۄGVG GZTXWۄP
G Gc辏eGO G``ۄ栢X^PGTGc辮辏eGO G`T[`ۇGVG GX^TYZۇPG
㫥㥁SGOX]PⳡG妲ᩭⳉG嵨栢煓ኅG墳嵨栢煓⭙⚥᠝G㫡ᘡⳡG瑀ꉳ铅ᷥG混荡ᦡ⭑ᣡG
ሌ⳽G帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓⭙⚥᠝G᧙GᆥⳡG瑀ꉳ铅ᷥGᘡ១⬽G昍縥ᦥGሌᩭ⳽ᡭUG⳽ᩭ
ⳉG⚥ᷥGꊅ欶Gꀃ姩ᘡG巴欶Gꀃ姩ἅG⳽ṱ᠝GቆⰹᆉGᢉ⌉⌍⳽ᡭUG
GOX]PG Gc袣籝eGO GXZۄ栢YPGG RGc袣痴eGO GXZۄ栢YPG
G G TGc袣籝痴eGO GXTXX^ۄGVG GYTX[ۇPG
G Gc撁eGO GXZۇ栢YPGG RGc搢eGO GXZۇ栢YPG
G G TGc撁搢eGO GXTXY`ۄGVG GYTX_ۇP
G GcꎽeGO GX[ۇ栢ZPGG RGcꉔeGO GX[ۇ栢ZPG
G G TGcꎽꉔeGO GYTXۄGVG GZTXۇP
G GcꕉeGO GX\ۄ栢ZPGG RGcꔑeGO GX\ۄ栢ZPG
G G TGcꕉꔑeGO GYTX_ۇGVG GZT]ۇP
G Gc蕲eGO GX\ۇ栢ZPGG RGc峂eGO GX\ۇ栢ZPG
G G TGc蕲峂eGO GYTZXۇGVG GZT`ۇP
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G Gc銏eGO G_Zۄ栢XYPGG RGc鋶eGO G_Zۄ栢XYPG
G G TGc銏鋶eGO G[TX_ۇGVG GXYTYZۄP
G Gc競ꉔeYXGO GXW]ۇ栢YWPGGRGcꁫ敷eGO GXW]ۇ栢YWPG
G G TGc競ꉔꁫ敷eGO GXWT^YۇGVG GYWTX]ۇP
ᡭⳕⳅᷥ᠝G嵨栢煓⳽ᘡG墳嵨栢煓⭙⚥᠝G欶庚牟ⳍG⳽ṱ᠝G⌉⌍ὕ⳽G瑀ꉳ铅ᷥG
昍縥ᦡ⭑ⳅᘡG帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓⭙⚥᠝G娕ꌥ铅G᩺⳽G蝷帯㫥G榉歲ᆉG瑀ꉳ铅ᷥG
鑔旁ᦥGቆⰹἅG混荡㫽G᧝ᡭUGG
OX^PGGc腆縇eGO G_Wۄ栢XXPGTGc縇eGO GZT_[ۇGVG GXXTX_ۄP
G Gcꁦ诇eGO G`Yۄ栢X\PGTGc诇eGO G\T_`ۇGVG GX\TX[ۄP
ᎁ⭙G⏍㫽GOX_PኅGOX`P᠝G嵨栢煓ኅG墳嵨栢煓⭙⚥G混荡ᦥG瑀ꉳ铅ⳡG堧鬏尭⳽G
帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓ⳡG瑀ꉳ铅ᷥG昍縥ᦥGቆⰹ⳽ᡭUGG
OX_PGGc捐淉eGO GXXۇ栢YPGG TGc捐淉掚eGO GXT[\ۄGVG GYT\ۄP
G Gc旉妃eGO GXYۄ栢YPGG TGc旉妃孷eGO GXTXW_ۇGVG GYT`ۇP
G Gc泴eGO GX`ۇ栢[PGG TGc泴敷eGO G]TX\ۇGVG G[TXWۄP
G Gc鹱eGO G`Yۇ栢X]PGG TGc鹱敷eGO G[T^[ۄGVG GX]TYۄP
G Gc踛逭eGO GXW]ۄ栢YWPGG TGc踛逭敷eGO GXWT[_ۇGVG GYWTXXۇP
G GcꐢeGO G^`ۄ栢XXPGG TGcꐢꏓeGO G^T^`ۇGVG GXXTXWۄP
G GcꖱeGO GXWYۇ栢X`PGG TGcꖱꖁeGO G_TZWۄGVG GX`T`ۄP
G Gc堰葃eGO GXW]ۇ栢YWPGG TGc堰葃走eGO GXWT^XۄGVG GYWTX]ۇP
G Gc趵eGO GXW]ۇ栢YWPGG TGc趵走eGO GXWT^XۇGVG GYWTX]ۇP
YXG G走煏鬏G走ꊅⳡG妲ᷥG庳鐺ⳉG混荡ᦡ⽉G⫓⫡ᡭUG⳽↟⭙G粂ꏓ鬏G粂ꏓ飗嵨栢煓ኅG墳嵨栢煓
ⳉG粂ꏓ实O G^`ۇ栢XXGVG G^T__ۄGVG GXXTX[ۇP⭙⚥᥍G瑀ꉳ铅ᷥG混荡ᦥG↝Gⴑⳅ
ΌG˄।঄ছॢ˅ᴅ᠝G庳鐺⳽G混荡ᦡ⭑ᡭUG
８５
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８７
G Gc綰塙eGO G_\ۄ栢XZPGG TGc綰虽eGO G\TX^ۄGVG GP
G Gc媿軲eGO G_]ۇ栢X[PGG TGc踖軲eGO G]TYWۄGVG GX[TYۇP
G Gc鈨嶚eGO GXW[ۇ栢X`PGG TGc鈨敷eGO G_T``ۄGVG GX`TY_ۄP
G Gc肤ꉔ走eGO GXW\ۇ栢YWPGTGc肤ꉔ宓eGO GXWTZYۇGVG GYWT^ۇP
G Gc鞔ꕣeGO GXW]ۄ栢YWPGG TGc鞔ꕨeGO GXWT[]ۇGVG GYWTXXۄP
OYYPGGc瞞枲eGO G`ۄ栢XPGG TGc枲柣eG GXT]ZۇPGGTGc朝柣eGO GXT^ۇP
G Gc荮eGO GXXۄ栢YPGG TGc慗莅eGO GXTZXۇPGTGc慗荮eGO GYTXۇP
G GcꃫꃳeGO G``ۇ栢X_PGTGc꜌eGO G^TXۄPGG TGcꃳꃫeGO GX_TXۇP
OYWP⭙⚥G混荡ᦥG妲ᩭⳉG嵨栢煓⳽ᘡG墳嵨栢煓ኅG痻餪㫽G⊅᫕SG墳敾ᷥG⳽ṱ⬽
⽍G瑀ꉳ铅ⳡGꈭ梶ᆉG騭餉ᦥGቆⰹ⳽ᡭUGOYXPⳡG妲ᩭⳉG瑀ꉳ铅ⳡGⴅ⌉ᆉGᡭἁG榉
歲ᷥG夊覕ᦥGቆⰹᷥSG嶞XXⳡGc藰懊e⳽ᘡGc濲瘂e⯉GᆢⳉG⮑᠝G˄懊˅ኅG˄拢˅SGᎁἵ
ቩG˄濲˅ኅG˄椢˅ⳡG欶庚報ⳡGꊅ奣橎⭙GᎹᢍGሌ⳽ᴅG㫩G➡GⴑⳅΌSGc癛炝eኅGc癛
蛥eⳉGꈚꈢⳡGꊅ奣橎⭙GᎹᢍGሌ⳽ᴅG♦ᆊ㫽G⊅G➡GⴑሩᡭUGᎁἵቩGOYYP⭙⚥᠝G
帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓ኅG嵨栢煓SG墳嵨栢煓ⳡG瑀ꉳ铅ᆉG師師Gⷹ᎑⪲GᡭἁG珿脟ⳅᷥG
昍縥ᦥGቆⰹἅG混荡㫡⮉ᡭUG⳽G⺚G嶞X_ⳡGcꃫꃳe᠝G墳嵨栢煓⭙⚥GᎁGꈭ梶ᆉG
騭饰ᦥG榉歲ᷥG昍縥ᦡ⭑ⳅᘡG嵨栢煓⭙⚥᠝G瑀ꉳ铅ᷥG鑔旁ᦡ⽉G⫓ቩGc꜌eⳡGꈬ
脕Gᘽ⭙⚥G㫱ᑡGᡭṱ⬽ⷕᡭUG
4.2. 十卷本이나 二十卷本의 標題語와 形態上 類似性을 살피기 어려운 경우
G⳽ⶥG帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓ⳡG瑀ꉳ铅G⺚⭙⚥G嵨栢煓⳽ᘡG墳嵨栢煓ⳡG瑀ꉳ铅⯉G
榉歲報Gꊅ奣橎ⳍG☽㫅ᎹG⬽ᶭⰽGቆⰹἅG☽㫅ᎹᷥG㫥ᡭUG
῅ⶉGᡭⳕⳡGOYZPⳉG帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓⭙⚥G混荡ᦥG瑀ꉳ铅⯉GᆢⳉG鐺ⳅᷥGⴆ
㴑᠝GᡭἁG祉敾铅ᆉG嵨栢煓⳽ᘡG墳嵨栢煓ⳡG瑀ꉳ铅ᷥG昍縥ᦥGቆⰹἅG混荡㫥Gሌ
⳽ᡭUG
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OYZPGGc꣫貙舚eGO G`ۄ栢XPGGTGc濠鐊舚eGO GXT^XۄGVG GXTXWۄP
G GcꥭeGO GX]ۇ栢ZPGG TGc抅ꥢeO GYT\YۇGVG GZTX_ۄP
G Gc麅eGO G_Wۄ栢XXPGG TGc鵒eGO GZT_YۇGVG GXXTX^ۄP
G Gc竞eGO G_Xۄ栢XYPGG TGc篯槪eGO G[TXWYۇVG GXYTXYۇP
G GcꇻeGO G_]ۄ栢XZPGG TGc椺銲eGO G\T[[ۇGVG GXZTX]ۄP
G Gc eGO GXW_ۇ栢YWPG TGc熥謩eGO GXWTXYXۄGVG GYWTZZۇP
⳽ᩭG⺚GcꥭeSGc竞eSGcꇻeኅGᆢⳉGቆⰹ᠝G嵨栢煓ኅG墳嵨栢煓⭙⚥G師師Gc抅
ꥢeSGc篯槪eSGc椺銲e⭙Gᢉ㫥G祉澮眏G⌉⌍⭙G鐧己ᦡᎹ᥍G㫡⮉ᡭUG
㫥㥁SGᡭⳕⳡGOY[P⭙G混荡ᦥG妲ᩭⳉG嵨栢煓⳽ᘡG墳嵨栢煓ኅ᠝GᡵἵG帴帋晲栩
嶁粐ꍏ煓⭙⚥G♑ᷥ⳽G瑀ꉳ铅ᷥG鑔旁ᦥGቆⰹ⳽ᡭUG
OY[PG Gcꄏ癞eZWGO G_ۇ栢XPG GG Gc祊eZXGO G`ۄ栢XPG
G GcꄢeZYGO GXXۄ栢YPGG G c找栌eGO GXYۄ栢YPGG
G Gc榳敷eGO GXZۇ栢YPG G c睨鷸ꏓeGO GX_ۇ栢[P
G Gc椺eGO GX_ۇ栢[PG G c楐eGO GX_ۇ栢[P
G Gc鏹椺eGO GX_ۇ栢[PG G c楥椺eGO GX_ۇ栢[P
G Gc榨藔eGO GX_ۇ栢[PG G cꜛ藔eGO GX_ۇ栢[P
G Gc梚ꉳeZZGO GX_ۇ栢[PG G c藀eGO GX_ۇ栢[P
G GcꆔeZ[GO GX_ۇ栢[PG G c暘榉eZ\GO GX`ۄ栢[PG
ZWG G˄ꄏ癞˅ᴅ᠝G榉歲⯉G˄ইঊঠ˅ᴅ᠝G庳鐺G‱᧙GcꄯeGO GXTY\ۄGVG GXT[ۄPⳡGꈬ脕Gᘽ⭙Gᘡ
㙉ᘥG↝GⴑᡭU
ZXG G嵨栢煓ኅG墳嵨栢煓⭙⚥᠝GᆢⳉG鐺ⳅᷥGⴆ㴑᠝Gc癛眉eGO GXT[\ۄGVG GXTX[ۄPᆉG瑀ꉳ
铅ᷥG混荡ᦡ⭑ᡭU
ZYG Gcꄞ宓eGO GXTZ\ۄGVG GYTYۄPⳡGꈬ脕Gᘽ⭙⚥Gᡭṱ⬽⽍G↝GⴑᡭU
ZZG G铦棍鬏G榨汍实O G_\ۇ栢XZGVG G\TZ_ۇGVG GXZTX[ۄP⭙⚥᠝Gc梚ꉳ藔eᴅ᠝G瑀ꉳ铅
ᷥG昍縥ᦥG↝GⴑᡭU
Z[G G嵨栢煓ኅG墳嵨栢煓⭙⚥᠝GcꆒeGO G\TZ]ۇGVG GXZTXZۇPᷥG昍縥ᦡ⭑ᡭUG帴帋晲栩嶁粐
ꍏ煓⭙⚥GcꆔeⳅᷥG混荡ᦥGሌⳉG欶庚ⳡG媛ꆉⳍGቩᶭ㫩G᫕G铋敾ⴅG帖謤橎᥍G♦ᆊ㫽G⊅G➡Gⴑ
ⳍG᩸㫡ᡭU
Z\G Gc胕eGO GYT`ZۄGVG G[TZۇPⳡGꈬ脕Gᘽ⭙⚥Gᡭṱ⬽⽍G↝GⴑᡭU
８９
G Gc爘eZ]GO GX`ۇ栢[PGG G c杭繛eGO GX`ۇ栢[PG
G Gc舳eZ^GO G^]ۇ栢XXGG G c戱eZ_GO G^]ۇ栢XXP
G Gc鿯eGO G^^ۄ栢XXPG G c瞂eZ`GO G^_ۄ栢XXPG
G Gc饅e[WGO G^_ۇ栢XXPGG G c糉e[XGO G^_ۇ栢XXPG
G Gc粄ꏓe[YGO G^`ۄ栢XXPGGG G cꏹeGO G^`ۄ栢XXPGG
G Gcꏫe[ZGO G^`ۄ栢XXPGG G cꔍe[[GO G^`ۄ栢XXPG
G Gc䧉聭eGO G^`ۇ栢XXPG G c讠蝷eGO G^`ۇ栢XXPG
G Gc麂eGO G_Wۄ栢XXPG G c縇綰eGO G_Wۄ栢XXPG
G Gc掩欶縇e[\GO G_Wۄ栢XXPGGG c源晣eGO G_Wۄ栢XXP
G Gc e[]GO G_Xۄ栢XYPGG G c爛eGO G_Xۇ栢XYP
G Gc賘缝eGO G_[ۇ栢XZPG G c荣籯棎eGO G_[ۇ栢XZP
G Gc鱛e[^GO G_[ۇ栢XZPG G c鳵e[_GO G_[ۇ栢XZPG
Z]G Gc薶eGO G]T[ۄGVG G[TXXۄPⳡGꈬ脕Gᘽ⭙⚥Gᡭṱ⬽⽍G↝GⴑᡭU
Z^G Gc才eGO GZTZ[ۄGVG GXWTXYۄPⳡGꈬ脕Gᘽ⭙⚥Gᡭṱ⬽⽍G↝GⴑᡭU
Z_G G晬遼鬏G拢拨实ⳡG妲⳽ΌG庳鐺ⳉG混荡ᦡ⽉G⫓⫡ᡭUG慗鬏G抜慆ꊅO GXWۄ栢XGVG GXT\`
ۇGVG GXTXZۇP⭙⚥᥍G瑀ꉳ铅ᷥG昍縥ᦡቩGⴑ᠝᣹SG˄६ঞॹॶ˅ᴅ᠝G庳鐺⳽GᎹⴵᦡ⬽Gⴑ
ᡭUG晬遼鬏G拢拨实⭙⚥Gc戱e⳽G瑀ꉳ铅ᷥG混荡ᦥGሌⳉG↝ᷥG⫧Gꈬ脕ⴁGc肤慆e⯉Gꀃ誖ᦡ
᠝GሌⳅᷥG♦ᆊᦥᡭUG嵨栢煓⳽ᘡG墳嵨栢煓ⳡGc肤慆eⳡG煓澮⭙⚥Gc戱eⳉGᎁG堧帴ⳅᷥG混
荡ᦡ⬽GⴑᡭUG
Z`G Gc汤eGO GZT]^ۇGVG GXXT\ۄPⳡGꈬ脕Gᘽ⭙⚥Gᡭṱ⬽⽍G↝GⴑᡭU
[WG Gc饑eGO GZT^[ۄGVG GXXT^ۇPⳡGꈬ脕Gᘽ⭙⚥Gᡭṱ⬽⽍G↝GⴐᡭU
[XG Gc粂eGO G^T^^ۇGVG GXXT`ۄPⳡGꈬ脕Gᘽ⭙⚥Gᡭṱ⬽⽍G↝GⴑᡭU
[YG Gc粄ꏓe⯉Gᎁ⭙G⳽⬽⽉᠝Gꈬ脕ⴁGcꏹe᠝GcꏓeGO G^T^_ۇGVG GXXT`ۇPⳡGꈬ脕Gᘽ⭙⚥G
鐧己ᦥG↝GⴑᡭU
[ZG GcꏸꏓeGO G^T^`ۄGVG GXXTXWۄPⳡGꈬ脕Gᘽ⭙⚥Gᡭṱ⬽⽍G↝GⴑᡭU
[[G GcꕂeGO G^T_]ۇGVG GXXTXZۇPⳡGꈬ脕Gᘽ⭙⚥Gᡭṱ⬽⽍G↝GⴑᡭU
[\G Gc掩欶e᠝G铦棍鬏G嬎慱实O G_[ۇG嶞XZGVG G\T`ۇGVG GXZT[ۇP⭙⚥G㧥ⶥ⬽ᷥG⡭㮍ᦥG
↝GⴑᡭU
[]G Gc鯵窒eGO G[T``ۇVG GXYTXXۇPⳡGꈬ脕Gᘽ⭙⚥Gᡭṱ⬽⽍G↝GⴑᡭU
[^G G铦棍鬏G嬎慱实ⳡG妲⳽ΌG˄ডख़˅ᴅ᠝G鐺⳽GᡵᶭGⴑᡭUG铦棍鬏G焴緐实O G_]ۇ栢X[GVG G
]TX`ۇGVG GX[TYۇP⭙⚥᥍G瑀ꉳ铅ᷥGᘡ㙉ᘡ᠝᣹G˄८८˅ᴅ᠝G庳鐺⳽G混荡ᦡ⬽GⴑᡭU
[_G Gc鳵eⳉG铦棍鬏G嬎慱实⭙⚥G混荡ᦡ⭑᠝᣹SG⳽⭙Gᢉ㫥G庳鐺O˄ॠॿওট˅PⳉG栢GX]O悏胦鬏G
鯸悏PⳡGc鯸猧eGO G`YۇGVG GX]TZۄPTc鴡eGO G[T^]ۇP⭙Gᢉ㫥G庳鐺ⳅᷥ᥍G⩹⳽ቩGⴑ
ᡭU
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G Gc瑑ꎽ煽e[`GO G_[ۇ栢XZPG G c厒煽eGO G_[ۇ栢XZP
G Gc濹e\WGO G_\ۇ栢XZPGG G c虚e\XGO G_\ۇ栢XZPG
G Gc鷪eGO G_\ۇ栢XZPGGG G c蕯eGO G_\ۇ栢XZPGG
G Gc瑑尧eGO G_\ۇ栢XZPG G c捐ꥇ舉e\YGO G_]ۄ栢XZPGG
G Gc岻旋eGO G_]ۄ栢XZPGG G c岻 e\ZGO G_]ۄ栢XZPG
G Gcꏀe\[GO G_^ۄ栢X[PG G c簔eGO G_^ۄ栢X[PG
G Gc鸝eGO G_^ۄ栢X[PGG G c艔eGO G_^ۄ栢X[P
G Gcꏓ懹e\\GO G`Wۇ栢X\PG G c袚e\]GO G`Wۇ栢X\GG
G Gc昫訚e\^GO G`Wۇ栢X\PG G c鹒eGO G`Xۇ栢X\PG
G Gc鯸岂舩eGO G`Xۇ栢X\PG G c礭晲e\_GO G`Yۄ栢X\P
[`G G铦棍鬏G嬎慱实ⳡG妲⳽ΌG˄ॠ॰ॹढ़˅ᴅ᠝G庳鐺⳽GᡵᶭGⴑᡭUG鉳濬实O G_`ۄ栢X[GVG G
]T^]ۄGVG GX[TYWۄP⭙⚥᥍G瑀ꉳ铅ᷥG混荡ᦥG↝GⴑⳅΌSG庳鐺ⳉG˄ॠ॰ॹ঍˅ᷥGᎹⴵᦡ⬽G
ⴑᡭUG↝ᷥGᡭⳕ⭙G混荡ᦥGc厒煽eG⭶⡥G嬎慱实ⳡG妲⳽ΌO˄ॠॿॹढ़˅PG鉳濬实O G_`ۄ栢
X[GVG G]T^]ۄGVG GX[TYWۄP⭙⚥᥍G瑀ꉳ铅ᷥG鑔旁ᦡ⭑ᡭO˄ॠॿॹ঍˅PUG
\WG Gc梈eGO G\TZZۇGVG GXZTXYۇPⳡGꈬ脕Gᘽ⭙⚥Gᡭṱ⬽⽍G↝GⴑᡭU
\XG Gc虚eኅGᎁ⭙G⳽⬽⽉᠝Gc鷪eSGc蕯eⳉGG‱᧙Gc藔eGO G\TZ^ۄGVG GXZTX[ۄPⳡGꈬ脕Gᘽ⭙
⚥G鐧己ᦥG↝GⴑᡭU
\YG Gc醀醇eGO G_T\_ۇGVG GX`TX_ۄPⳡGꈬ脕Gᘽ⭙⚥Gᡭṱ⬽⽍G↝GⴑᡭU
\ZG Gc畂eGO G\T[[ۇGVG GXZTX]ۄPⳡGꈬ脕Gᘽ⭙⚥G鐧己ᦥG↝GⴑᡭU
\[G G铦棍鬏Gꏀ迓实ⳡG妲⳽ᡭUG铦棍鬏Gꏀ帴嵨栢煓ⳉG迒ꏀ实O G_Wۇ栢XYVG G]TZ]ۇP⭙
⚥᥍G瑀ꉳ铅ᷥG混荡ᦥG↝Gⴑ᠝᣹SG᧙GቆⰹG‱᧙G庳鐺ⳉG混荡ᦡ⽉G⫓⫡ᡭUG㫥㥁SG玵贘堧
OX``YP⭙⚥᠝Gꏀ逌实G⌉⌍O_^ۄP⳽G帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓⭙⚥ὕGᘡ㙉ᘡΌG↹⭽♊Gⴙ⭹⠭ᶆ
⽉G⁄㫡ᡭ᠝G⶙SGᎁἵቩG铦棍鬏ⳡG巏诚实O_^ۇP⯉G鋨衒实O__ۄP⭙G⭹✖ⳅᷥG混荡ᦥGc盠
嵿eⳉG欶庚報G巏诚实⭙G崬幒ᦡΌG_^G堨ⳡGᗦ⌉⌍⳽G鋨衒实ᴅ᠝G鬏ꊅ帴Gᡭⳕ⭙G㫥G⺍ⳡG
蒡肤ⳅᷥGᦡ⬽Gⴑᡭ᠝G⶙G᩺ⳍG⽉ⶊ㫡´⚥Gⰲ⽉GX⴮⳽Gᘡ⺚⭙G㌝ᆉᦡ⭑ⳍG帖謤橎⭙Gᢉ㫽G
鐧己㫥G↝GⴑᡭUG⳽⯉Gꀃ誖㫡⭵G__ۄⳡGc盠嵿e⭙᠝G˄ছॴন˅⳽ᴅ᠝G庳鐺⳽G混荡ᦡ⬽Gⴑ
ⳅᘡG_^ۇⳡGc盠嵿e⭙᠝G庳鐺⳽G混荡ᦡ⬽Gⴑ⽉G⫓ᡭ᠝G⶙᥍Gቩᶭ㫽G⊅G➡GⴑⳍG᩸㫡ᡭU
\\G G铦棍鬏Gꆴꏓ实⭙G混荡ᦥGሌ⳽ᡭUG鉺逄鬏G昫賟实⭙⚥᠝Gc懹e⳽ᴅ᠝G瑀ꉳ铅ᆉG混荡ᦡ⭑
ᡭU
\]G Gc氯昫eGO GYT__ۄGVG G[TYۄPⳡGꈬ脕Gᘽ⭙⚥G鐧己ᦥG↝GⴑᡭU
\^G G铦棍鬏G署絆实ⳡG妲⳽ᡭUG鉺逄鬏G昫賟实O GX`ۄ栢[GVG GYT`[ۄGVG G[T[ۄP⭙⚥᥍G
瑀ꉳ铅ᷥG混荡ᦥG↝GⴑⳅΌSG‱᧙G˄ওঊ६˅ⳡG庳鐺⳽GᡵᶭGⴑᡭU
\_G Gc蓏eGO GZTX]ۄPⳡGꈬ脕Gᘽ⭙⚥Gᡭṱ⬽⽍G↝GⴑᡭUGc礭晲eⳉG铦棍鬏G诇礭实⭙⚥G混荡
ᦡ⭑ቩGc蓏eGO G^]ۄ栢XXPⳉG晬遼鬏G晲斬ꊅ⭙Gᘡ㙉ᘡ᠝᣹SG⳽ᩭ⭙Gᢉ㫽⚥᠝G帳堧㫥G
鐺O˄ज़ঠ६কঢ˅P⳽G混荡ᦡ⬽GⴑᡭU
９１
G Gc遛e\`GO G`_ۇ栢X^PGG G Gc腆墥eGO GXWYۇ栢X`P
G
⳽G⺚⭙᠝G嵨栢煓⳽ᘡG墳嵨栢煓ⳡGᡭἁG瑀ꉳ铅ⳡGꈬ脕Gᘽ⭙⚥Gᡭṱ⬽⽍Gሌ
⳽G帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓ⳡG瑀ꉳ铅ᷥG鑔旁ᦡ᠝Gቆⰹ᥍G捁澟G㇇⫍⊅G➡GⴑᡭUGᮙ
㫥G鬏ꊅἅGᡵἵG㫡⭵Gᡭ⡥G瑀ꉳ铅ᷥG鑔旁ᦥGቆⰹ᥍Gⴑ᠝᣹SG栢[ⳡG铦棍鬏G昫
賟实⭙᠝G⳽ᵵ㫥G妲ᩭ⳽Gꃭ塔肫ⳅᷥGᘡ㙉ᘥᡭUGc椺eSGc楐eSGc鏹椺eSGc楥椺eSG
c榨藔eSGcꜛ藔eSGc梚ꉳeSGc藀eSGcꆔeG᩺ⳉG‱᧙G帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓⭙⚥G铦棍
鬏G昫賟实ⳡGꈬ脕ⳅᷥG♑᷶ሕG鑔旁ᦥGሌⳅᷥG铦棍鬏G榨汍实⭙⚥᥍G瑀ꉳ铅ᷥG混
荡ᦥG↝GⴑᡭUG⳽ᩭGᢉ⌉⌍ⳉG庳鐺⳽GᎁᢉᷥG堧谛㫡᠝G珿脟ⳍG≽⳽᠝᣹Gc楥椺e
ⳡGቆⰹSG榨汍实⭙⚥᠝G庳鐺⳽G混荡ᦥGሌ⭙G⏍㫽G昫賟实⭙⚥᠝G庳鐺⳽G混荡ᦡ
⽉G⫓⫡ᡭU
5. 結論
⽉᎑Ꮥ⽉G帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓ⳡG瑀ꉳ铅ἅG嵨栢煓SG墳嵨栢煓ⳡG瑀ꉳ铅⯉G痻餪
㫡⭵G瓉鐵㫡⮉ᡭUG帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓ⳡG瑀ꉳ铅ᩭⳉG嵨栢煓SG墳嵨栢煓ኅGꊅ奣㫥G
瑊脟ⳍG≽⳽Ꮉ᥍G㫡᠝᣹G嵨栢煓≽ᡭ᠝G墳嵨栢煓ⳡG瑀ꉳ铅⯉G堧谛㫡᠝GቆⰹᆉG
ᡭ✕G孑崉㫥GሌⳅᷥG♦ᆊᦥᡭUG⳽᠝G帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓⳽G墳嵨栢ⳅᷥG珲氷ᦡ⬽G
ⴑᡭ᠝G⶙ኅGꀃ誖㫡⭵G♦ᆊ㫽G⊅G➡GⴑሩᡭUG㫥㥁ⳅᷥG帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓ⳉG瑀
ꉳ铅G混荡ᴅ᠝G媛ꆉ⭙Gⴑ⬽⚥G嵨栢煓⳽ᘡG墳嵨栢煓ኅGᡭ✕GᡭἁG珿脟ⳍG≽⳽᠝G
ቆⰹᆉGⶊ⽉G⫓ⳉ᣹SG嵨栢煓⳽ᘡG墳嵨栢煓⭙G⏍㫽G祉敾铅ⳡG欶庚牟ⳍG⳽ṱ᠝G
鬏尭ὕⳍG瑀ꉳ铅ᷥG混荡㫡ᇹᘡGꊅ欶Gꀃ姩ⳡG祉敾铅ἅG師師G屌騻ⳡG瑀ꉳ铅ᷥG鑔
旁㫡᠝G嫥常G᩺ⳍG㇇⫍⊅G➡GⴑᡭUG⳽ᵵ㫥G媛ꆉⳉG帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓⳽G瑀ꉳ铅
⭙Gᢉ㫽G尡実ኅG祉澮眏ἅG㜾㫥G肥菸墲実肫ⴁG櫬托ἅG混姂㫡Ꮉ≽ᡭ᠝G瑀ꉳ铅T
\`G Gꌙꌆ鬏G愹踃ꊅ⭙⚥G混荡ᦥG妲⳽ᡭUG踃觕ꊅO G`[ۇ栢X]GVG G[T\]ۇGVG GX]TX_ۇP⭙
⚥᥍G瑀ꉳ铅ᷥG鑔旁ᦥG↝Gⴑ᠝᣹SG帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓⭙⚥G庳鐺O˄।।ॴॶ˅PⳉG愹踃ꊅ⭙⚥
ὕG混荡ᦡቩG踃觕ꊅ⭙⚥᠝G混荡ᦡ⽉G⫓⫡ᡭUG
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庳鐺ⳡG⛁㡁ἅG虈祻㫡ሕG混荡㫡᠝G铅榀ꃭኅGᆢⳉG奺蜢ἅG瑀珃㫥ᡭ᠝G⶙⭙⚥G瑀
ꉳ铅G⭶⡥Gᆉᠮ㫥G㫥G虈祻㫥G榉歲ἅG㍱㫡ቩⴙG㬑ᣡGሌ⳽ᴅG鐊鯲㫽G⊅G➡GⴑሩᡭU
G煓G舻蒝⭙⚥᠝G嵨栢煓ኅG墳嵨栢煓G師GX葕⭙Gᢉ㫽⚥ὕG痻餪ἅG钍愽㫡⮉ⳅᘡSG
ᎁG↟ⳡGᡭἁG羗煓⭙⚥᠝G瑀ꉳ铅ᩭ⳽G⬽᭄ሕG混荡ᦡቩGⴑ᠝⽉G⸉GᣝG蟦旭㴑G☽
㤽⊅G槬鎨ᆉGⴑⳍGሌ⳽ᡭUG㫥㥁G瑀ꉳ铅G混荡G珿脟╙ὕG⫍ᡑᴅG庳鐺G混荡ⳡG媛ꆉ
⭙⚥᥍G帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓ኅG嵨栢煓SG墳嵨栢煓ⳡG锟煓ᩭⳍG⫍ⱁᵵG痻餪㫽G⊙⬅G
㫩GሌⳅᷥG♦ᆊᦥᡭUG帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓ⳡGቆⰹSG嵨栢煓ኅG墳嵨栢煓⭙⚥G混荡ᦡ
⭑ᣡG庳鐺⳽G脨羌ᦡᇹᘡGᡭ✕G挰崽ᦡ᠝G珿脟ⳍG≽⳽Ꮉ᥍G㫡ΌSG㯂ⳉG嵨栢煓⳽
ᘡG墳嵨栢煓⭙⚥G混荡ᦡ⽉G⫓ⳉG庳鐺⳽G♑᷶ሕG混荡ᦡᎹ᥍G㫥ᡭUG⫧ⳅᷥG帴帋
晲栩嶁粐ꍏ煓ኅGᡭἁG羗煓ᩭⳍG⸉GᣝG蟦旭㴑G痻餪㫡⭵G☽㤽⊍ⳅᷥ⣱Gϩ庳帴ꊅ
誁沫ϪⳡG锟煓ᩭG☵⳽⭙⚥G帴帋晲栩嶁粐ꍏ煓⳽G⬽ᬩ㫥G奴覕ἅGㆱ⽉㫡᠝⽉SGᮙG
ᘡ⫍ᆉϩ庳帴ꊅ誁沫ϪᆉG⬽ᬭG驵萲ⳍGᇹ㉙G榉氷ᦡቩG嫚沦ᦡ⭑᠝⽉⭙Gᢉ㫽⚥᥍G
訪昆㫩G➡GⴑᎹἅGᎹᢉ㫽G⊁ᡭUG
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